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dibuat kepada sistem sedia ada
adalah berdasarkan tiga asas
utama iaitu, bakat, kewangan serta
urus tadbir.
Aspek tersebut perlu
dikaji berdasarkan dari mutu
perkhidmatan tenaga pengajar,
pengurusan universiti serta
program terancang dari ketiga-tiga
kampus.
Beliau turut menjelaskan
bagi sesi kemasukan pelajar
sidang seterusnya, pelajar akan
dipilih dengan teliti melalui
kecemerlangan mereka.
Penyelidik USM 1i .R emU'
angkej Manusia Zama
Neolitik n
Persatuan Anak-Anak Negeri,
sekretariat-sekretariat serta
persatuan dan kelab.
. Omar juga berkata, pelajar
merupakan komponen penting
untuk mencerminkan kejayaan
universiti ke peringkat yang
lebih tinggi memandangkan
pelajar adalah golongan utama di
universiti selain pihak pengurusan,
tenaga pengajar dan staf.
"USM memerlukan pelajar
yang berkelayakan dan mahu
berusaha gigih bersama universiti
bagi melaksanakan program yang
telah dirancang," ujar beliau.
Berdasarkan pelan yang
dirancang, perubahan yang perlu
USM di peringkat antarabangsa.
"Pihak kami telah merangka
beberapa pelan setelah
perbincangan dibuat dengan
kerjasama seluruh pihak
pengurusan dan kami sepakat untuk
memulakan pelan pembaharuan ini
dalam masa terdekat.
"Pelan pembaharuan Inl
berasaskan riga perkara utama
iaitu berkaitan dengan Universiti
Apex, Perancangan Tranformasi
dan Dasar Pembangunan Siswa,"
ujar beliau.
Beliau berkata demikian dalam
majlis yang dihadiri oleh Majlis
Perwakilan Pelajar (MPP), Majlis
Penghuni Desasiswa (MPD),
Siti Fatimah Yazid
Noor MaUni Mohamad
Yusrina Mokhtar
Setelah mendapatpengiktirafan sebagaiUniversiti Apex,
Universiti Sains Malaysia (USM)
membentangkan beberapa pelan
perancangan baru-baru ini bagi
mencapai matlamat tersebut.
Timbalan Naib Canselor Hal
Ehwal Pembangunan Pelajar
(TNC HEPP), Prof.Madya Omar
Osman berkata, perancangan yang
teratur telah dibuat oleh pihak
universiti untuk jangka masa
panjang bagi menaikkan nama
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"Pihak universltl akan
membuat pembaharuan dari segi
pengambilan pelajar iaitu tidak
lagi melalui Unit Pengambilan
Pelajar Universiti (UPPU), tetapi
jawatankuasa kami akan memilih
sendiri pelajar yang benar-benar
berkelayakan dan meminati
sesuatu bidang yang ditawarkan
oleh pihak universiti.
"Namun, ia masih dalam
peraneangan kerana kita perlu
berbineang terlebih dahulu dengan
pihak Kementerian Pengajian
Tinggi untuk membenarkan kita
memilih sendiri aeuan yang kita
kehendaki,"jelasnya.
Selain itu, Omar juga berkata,
kertas kerja sedang dirangka bagi
menaiktaraf sruktur bangunan di
USM.
"Antaranya ialah pembinaan
Pusat Sejahtera yang kini
beroperasi bagi menggantikan
Pusat Kesihatan, pembinaan
perpustakaan baru yang diberi
nama Perpustakaan Penyelidikan
serta peraneangan untuk
mewujudkan pejabat induk
yang boleh dihubungi dengan
kemudahan internet selain
penambahbaikan liputan internet
keseluruh desasiswa" jelasnya.
Turut dibentangkan ialah
Dasar Pembangunan Siswa yang
menyentuh soal pembangunan
siswa dalam usaha mewujudkan
persekitaran yang kondusif bagi
melakukan aktiviti intelektual
seperti pembelajaran, pengajaran,
keilmuan dan keterampilan
pelajar.
Hal ini bersesuaian dengan
kepentingan pembangunanjati diri
siswa sebagai mekanisme paling
penting dalam universiti.
Beliau juga turut berharap
program yang sedang dan akan
dijalankan akan mendapat
kerjasama daripada semua
pihak terutama pelajar bagi
merealisasikan hasrat universiti
ke mereu kegemilangan di mata
dunia.
Menurut Ketua Exeo
Kebajikan , Pembangunan Lestari
dan Kampus Sejahtera, Sdri.
Nur Lailatulkadri Yusof berkata,
pembentangan awal pelan
peraneangan Apex adalah langkah
yang wajar bagi mendedahkan
peraneangan dan hala tuju pihak
universiti pada masa akan datang.
"Pembentangan ini memang
perlu agar pelajar memahami
peraneangan masa hadapan
universiti sebagai universiti Apex
yang pertama.
"Justeru itu, perkongsian
maklumat antara pihak universiti
dengan pelajar adalah perlu agar
apa yang dihasratkan oleh pihak
universiti tereapai," kata beliau
kepada Berita Kampus.
Yang DiPertua (YDP)
Desasiswa Cahaya Gemilang, Sdri.
Tuan Nor Syahida Tuan Ahmad
berkata peraneangan Apex yang
dibineangkan adalah penting untuk
pengetahuan semua peringkat
organisasi dalam universiti
terutama pihak berpengaruh dalam
sesuatu persatuan.
"Apabila sesuatu program
diraneang oleh pihak universiti
seperti peraneangan Apex ini,
maklumat akan disalurkan kepada
pelajar yang berpengaruh dalam
persatuan atau organisasi seperti
YDP, Majlis Tertinggi dan lain-
lain jawatan.
"Dengan itu, pihak terbabit
amat mudah melakukan sebarang
aktiviti dengan . teraneang
memandangkan penjelasan awal
telah diberi," ujar beliau lagi.
